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Señores miembros del jurado. 
 
Se presenta la Tesis titulada  “Gestión financiera de los proyectos de 
inversión pública e impacto social en la Municipalidad Distrital de Independencia, 
Huaraz -2016”, con la finalidad de determinar la relación que existe entre el nivel 
de Gestión financiera de los proyectos de inversión pública con el nivel de impacto 
social en la Municipalidad Distrital de Independencia, Huaraz -2016, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión Pública. 
 
En la presente investigación se analiza  la relación existente entre las 
variables: gestión financiera e impacto social de los proyectos de inversión pública 
en la Municipalidad Distrital de Independencia de Huaraz; el documento consta de 
siete capítulos: introducción, marco metodológico, resultados, discusión de 
resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, es un 
modelo correlacional utilizando como instrumento el cuestionario – encuestas. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación y convencido de que su 
criterio profesional le otorgaran el justo valor al presente; agradecemos por 
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El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de establecer la relación entre la 
gestión financiera de los Proyectos de Inversión pública e impacto social en la 
Municipalidad Distrital de Independencia -2016, se ha empleado el diseño 
descriptivo correlacional, La población es de 30 trabajadores; entre 13  gerentes, 
07 subgerentes y 10 jefes de área; la técnica que se empleó en la investigación es 
la  encuesta y dos instrumentos en forma de cuestionario. 
La investigación realizada responde a la necesidad de intervención de la gestión 
financiera de los proyectos de inversión pública sobre el impacto social de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, de acuerdo al conjunto de proyectos 
sociales, productivos e intersectoriales financiados y ejecutados con recursos del 
estado, específicamente de la Municipalidad Distrital de Independencia  y  que 
esto conlleve al desarrollo económico y social; asimismo garantice la calidad de 
servicio para la  satisfacción de la población. 
Se ha utilizado el tipo de estudio cuantitativo no experimental de corte transversal 
y diseño descriptivo correlacional, de muestra censal donde se consideró toda la 
población del objeto de estudio; así mismo, se observa que la variable Gestión 
financiera de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de 
Independencia, tiene un valor de 0.37 y está en el nivel medianamente eficiente, 
en cuanto a  la prioridad se obtuvo el orden primero, la dimensión dirección, 
seguido de control, en tercer lugar la dimensión planificación y finalmente la 
dimensión organización. En cuanto a la variable Impacto social de los proyectos 
de inversión pública la Municipalidad Distrital de Independencia, tiene un índice de 
0.73 que los gerentes y sub gerentes perciben un nivel de impacto social medio y 
el 0.17 un nivel bajo,  ubicándose dentro de la categoría medio, las prioridades en 
sus dimensiones en orden son: Transporte-turismo seguido de educación, 
finalizando con saneamiento – agricultura, concluyendo que se realicen 
estrategias de fortalecimiento en la gestión financiera, por ende, a un impacto 
social de calidad y equitativo. Se ha formulado la hipótesis: la correlación es 
significativa en el nivel de 0.01,  entre la gestión financiera de los proyectos de 
inversión pública e impacto social de las obras de inversión pública de la 
Municipalidad, obteniendo como resultado del coeficiente de correlación de 
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spearson la prueba estadística r=0,488 y altamente significativa (**p<0,01).468, 
entre las variables; por lo tanto, se concluye que existe una correlación directa 
entre las dos variables aceptándose  la hipótesis de investigación. 






























The present work was developed with the goal of establishing the relationship 
between the financial management of the projects of public investment and social 
impact in the District Municipality of Independence -2016, has used the descriptive 
design correlational study, the population is 30 workers; between 13 managers, 07 
deputy managers and 10 heads of area; the technique that was used in the 
research survey and two instruments in the form of a questionnaire; the 
investigation responds to the need for the intervention of the financial 
management of public investment projects on the social impact of the district 
municipality of independence, according to a set of social projects, productive and 
intersectoral funded and executed with resources of the state of the municipality 
District of independence and lead to the economic and social development; 
ensuring the quality of service in the satisfaction of the population.  
It has used the type of quantitative study non-experimental cross-sectional and 
descriptive design correlational of sample census units where it was considered 
the entire population of the object of study, it is noted that the variable financial 
management of public investment projects in the District Municipality of 
independence, has a value of 0.37 and is in the level fairly efficient, with regard to 
the priority is obtained the first order the Dimension address, followed by control, 
thirdly the dimension planning and finally the dimension organization. In regard to 
the variable social impact of public investment projects the District Municipality of 
independence, has an index of 0.73 that managers and sub managers perceive a 
level of social impact means and the 0.17 a low level is within the category 
medium, the priorities in their dimensions in order are: Transport-tourism followed 
by education, ending with sanitation - agriculture, concluding that are carried out 
strategies to strengthen the financial management therefore to a social impact of 
quality and equitable. It has been hypothesized: the correlation is significant at the 
level of 0.01, between the financial management of the projects of public 
investment and social impact of the works of public investment of the municipality, 
obtaining as a result of the correlation coefficient of spearson the statistical test 
r=0.488 and highly significant (**p&lt;0.01).468, among variables; therefore, it is 
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concluded that there is a direct correlation between the two variables accepted the 
research hypotheses.  
 





































La participación de instituciones públicas con objetivos de diferente naturaleza, 
tanto de nivel central como descentralizado, se requiere de un instrumento 
integrador que permita a las diferentes áreas percibir de forma clara, simplificada 
y precisa el modelo de gestión financiera establecido por el marco legal de 
administración financiera, en él se representan el modelo funcional y tecnológico 
que le permite a las instituciones y al Estado mismo programar, ejecutar y 
controlar sus operaciones presupuestarias, contables, de financiamiento y de 
tesorería. 
A nivel internacional, los antecedentes que aportan al estudio Santoyo 
(2009) en su tesis, Magíster en Administración Pública, titulado “efectos fiscales 
en la aplicación de las leyes 617 de 2000 y ley 715 de 2001 en los municipios de 
tercera categoría”, cuyas conclusiones son: conociendo los indicadores que 
determinan la viabilidad financiera de un municipio en relación con la ejecución de 
sus ingresos y gastos, se hace necesario realizar un diagnóstico en cada 
municipio para determinar en qué medida se está cumpliendo con la normatividad 
exigida, es fundamental en cada periodo de gobierno colocarse metas a alcanzar 
en relación con los ingresos, en especial los corrientes de libre destinación, que 
son el punto de partida para la categorización municipal, teniendo como prioridad 
la autonomía tanto presupuestal como financiera, si el municipio tiene dificultades 
financieras es necesario amalgamar un paquete de medidas fiscales de 
saneamiento y racionalización del gasto, consistentes en reestructurar el estatuto 
de rentas municipales, reducir los gastos de funcionamiento, eliminar las 
exenciones tributarias, estimular el asentamiento de nuevas industrias, que 
busquen la recuperación a mediano plazo y que nos permita re direccionar 
mayores recursos a inversión, los municipios deben crear y hacer seguimiento 
mediante cuadros de control que permitan monitorear, los ingresos corrientes 
versus los gastos corrientes, con lo cual se determina el ahorro operacional; los 
ingresos de capital y los gastos de capital o inversión que determinan el superávit 
o déficit de capital, una vez determinados los superávit o déficit corriente y de 
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capital hallar el superávit total que le permita ver la sostenibilidad del ente 
territorial. 
 
Arriaza, Salinas (2012). en su tesis: Magister en alta gerencia pública, titulado 
“perfiles para selección de directivos a través del sistema de alta dirección 
pública”, cuyas conclusiones son: Chile aparece como uno de los países donde la 
reforma al servicio civil ha sido la más exitosa comparativamente con los demás 
países latinoamericanos y los estudios lo señalan por ser uno de las 
administraciones públicas más profesionales del continente, entender que las 
personas en toda organización son el recurso fundamental para garantizar éxito 
en ellas, más importante ha sido para el Estado el entender que de acuerdo a 
como se elijan sus funcionarios, será el tipo de gestión y desempeño que tenga el 
aparato estatal, para este efecto se creó la institución rectora en esta materia, la 
Dirección del Servicio Civil, cuyo objetivo fue “posicionar la gestión estratégica de 
los recursos humanos como un eje central de un Estado moderno al servicio de 
los ciudadanos, realizando las acciones necesarias para el funcionamiento del 
Sistema de Alta Dirección Pública y asesorando a los servicios públicos en el 
desarrollo de políticas de Gestión de Personas”. Asimismo; 
 
A nivel nacional, los antecedentes que corresponden a Muñoz (2007). en su 
tesis, Doctor en Ciencias de la Investigación, titulado “Métodos cuantitativo y 
cualitativo en la evaluación de impactos en proyectos de inversión social”, cuyas 
conclusiones son: en el país no figura documento alguno que señale cual ha sido 
el impacto de las inversiones del gobierno, se desconoce si han experimentado 
incremento alguno en el bienestar de la población; así también no se dispone de 
información al nivel ex post que permita retroalimentar las etapas tanto de la pre 
inversión, como de la inversión, por lo que la integración de ambos métodos de 
investigación en la evaluación de impactos, viene a constituir un tema de vital 
importancia desde el punto de vista científico y metodológico. Surgen varias 
razones por las cuales no se ha emprendido la evaluación de impactos 
socioeconómicos, una de ellas es que cada Gobierno de turno está más 
preocupado por ejecutar proyectos dentro de su período, sin tomar en cuenta si 
éstos han causado un mayor bienestar a la población. Asimismo, y debido a que 
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el proceso de evaluación implica hacer uso del método científico, ello impide 
encontrar personal técnico que tenga la capacidad para emprender este tipo de 
investigaciones, menos aún que no se dispone de una guía metodológica que 
precise los pasos a seguir para determinar los impactos de los proyectos 
ejecutados. 
 
Gómez (2013) en su tesis de Doctor en contabilidad, titulado “la reforma de la 
gestión pública en Latinoamérica, señala su impacto en la transparencia y la 
divulgación de la información financiera”, concluye: que la responsabilidad de 
regulación para los sectores público y privado, de fondo, si bien es cierto que 
nominalmente los órganos de regulación están diferenciados tales como El 
Consejo Nacional de Contabilidad y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, 
su cabeza administrativa es la misma, así como la infraestructura operativa de la 
que se sirven, esto hace que, necesariamente, los criterios de regulación contable 
converjan, por ello, resultaría importante puntualizar la variable diseño legal de la 
reforma en el modelo de Lüder (MRGF), los efectos y conveniencia de esta 
convergencia se encuentran aún en evaluación. 
 
Perea (2014) en su tesis, Magister en gestión pública, titulado “estudio de las 
competencias de los recursos humanos en las buenas prácticas del sistema de 
administración financiera en las municipalidades distritales de Soplín y Capelo de 
la provincia de Requena-Iquitos, año 2014”, concluye: en este nivel de tenencia 
tiende a reducirse, pues las normas están permanentemente modificándose, y si 
ellos no están percibiendo capacitación y actualización en los últimos cambios; 
como por ejemplo: formulación multianual del presupuesto en web, la reducción 
del presupuesto inicial con nuevas proyecciones de acuerdo al crecimiento 
económico del país; la obligatoriedad de efectuar giros electrónicos; el cambio de 
titulares y suplentes de las cuentas corrientes de la entidad; traspasos de 
recursos por convenios con el MEF, financiamiento temporal, cierre financiero y 
presupuestal en web, conciliación del marco legal en web, entre otros. 
 
Calderón  (2013) en su tesis, Magister en ingeniería de sistemas, titulado 
“Madurez y planificación estratégica de proyectos BPM en el sistema financiero 
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peruano”, Llega a la conclusión: la excelencia en procesos y servicios se logra 
fundamentalmente en 3 aspectos: Innovación, Implantación e Impacto 
Organizacional. Quizás el término “Excelencia” pueda confundir porque el 
mercado BPM (Sofwart de gestión de procesos administrativos) está en un estado 
maduro en cuanto a tecnología, pero aún no está tan maduro en cuanto a su 
implantación se refiere. Pero sí podemos afirmar es que el BPM es un vehículo 
adecuado para que las empresas avancen en el camino para llegar a la 
excelencia, ya que ésta no es algo que se pueda conseguir en un tiempo 
determinado, sino que hay diferentes niveles de madurez a superar. 
 
Rozas (2013) en  su tesis , Doctor en ciencias contables y empresariales, titulado 
“impacto social del control público en el Perú”,  concluye este trabajo de 
investigación en pretender establecer y/o determinar hasta qué punto es 
adecuado el control público en el Perú y el grado de contribución a la adecuada y 
efectiva gestión de las entidades públicas, esto implicará a su vez determinar cuál 
es el impacto social del control de los recursos públicos, la medida en que el 
control gubernamental permite una adecuada administración de los recursos 
públicos, de qué manera las normas y regulaciones existentes permiten un 
adecuado control gubernamental. 
 
Nieto (2014), en su tesis, Doctor en contabilidad y finanzas, titulado “sistema 
integrado de administración financiera y la gestión financiera/presupuestal en el 
sector público en el Perú y Latinoamérica, período 2011-2013”, llega a las 
siguientes conclusiones: Se logró determinar que la ejecución presupuestaria 
realizada a través del SIAF-SP, permite obtener información confiable para la 
gestión en el sector público, pero es necesario establecer controles de todas las 
operaciones y del mismo modo se pudo determinar que el adecuado registro de 
operaciones en el SIAF-SP contribuye favorablemente con la mejora de los 
resultados de gestión en el sector público en el Perú y Latinoamérica, período 
2011-2013, por lo tanto es indispensable que existan mejoras permanentes en el 
Registro de Operaciones, no solo del personal encargado, sino también a los 




Ellahueñe, C.  (2010). en su tesis. Doctor en administración público y licenciado 
en ciencias políticas, titulado “características principales de la aplicación de la ley 
N° 20.285 sobre transparencia de la función pública y acceso de la información de 
los órganos de la administración del estado”,  llega a las siguientes conclusiones: 
Es posible reconocer en la Ley de Transparencia un intento por ayudar en el 
desarrollo del sistema democrático, dado que el acceso a la información es 
fundamental para la toma de decisiones de las personas, Por otra parte, se 
pretende crear un mayor acercamiento del ciudadano y las personas con las 
diversas actividades del Estado, tanto en su fiscalización, como en el 
conocimiento de las políticas que éste lleva a cabo, contribuyendo así a una mejor 
comprensión de éstas, a través de la participación ciudadana, considerada hoy en 
día, primordial para una mejor convivencia social. La participación de la 
ciudadanía, según nuestro parecer, es el eje fundamental para dar vida a este 
cuerpo legal, entregando una real contribución a la democracia. Asimismo; 
A nivel regional, los antecedentes que aportan al estudio; Prieto (2012), en 
su tesis, Doctor en contabilidad y finanzas, titulado “influencia de la gestión del 
presupuesto por resultados en la calidad del gasto en las municipalidades del 
Perú (2006-2010) caso: Lima, Junín y Ancash”, concluye: justificación financiera, 
el tema es de interés para el Gobierno Peruano en la asignación de recursos 
públicos hacia las municipalidades, además, servirá para los líderes políticos 
locales a fin de tomar decisiones correlacionadas al mejoramiento de la calidad de 
vida de los ciudadanos. Además el presente estudio tiene una justificación social, 
debido al impacto que se presentará en la asignación de recursos públicos en 
beneficio de los pobladores de las zonas más pobres del País. 
Hernández (2007), en su tesis, Magister Cuenta General de la República, titulado 
“desconcentración de la Cuenta General para facilitar el Desarrollo Integral y 
Sostenible de las Regiones”, Concluye: es necesario desconcentrar a la 
Contaduría Pública de la Nación para facilitar la planeación estratégica y tomar 
decisiones más acertadas para cada departamento, cuya aplicación facilitará el 




Crisologo (2013), en su tesis, Magister en contabilidad y finanzas con mención en 
auditoría y control de gestión empresarial, titulado “control interno en la gestión de 
los gobiernos locales del Callejón de Huaylas Ancash, población del callejón de 
Huaylas”,  llega a la siguiente conclusión: es indudable que los gobiernos locales 
del Callejón de Huaylas, no sólo afrontan problemas financieros, se enfrentan 
también a los de naturaleza administrativa por falta de instrumentos normativos 
que las regulen; Por lo mismo, una medida aislada de aumento de sus recursos 
financieros no resolvería sus problemas; es más, se incrementaría el riesgo de 
una ineficiente aplicación de los mismos, al no poseer controles de gestión 
eficiente y eficaz tanto interno como externo. Esta problemática conlleva al 
incumplimiento del rol social que por Norma les asiste a los gobiernos locales, 
como es la de colaborar directamente en la solución de problemas de salud y 
bienestar social. 
 
Jiménez (2010), en su tesis, Magister en gestión pública, titulada “la gestión de 
intereses en la administración pública peruana”, concluye: que  en el Perú para 
erradicar la corrupción institucionalizada en los años 1990 – 2000 se ha recurrido 
a las más diversas medidas orientadas no solo a reprimir el fenómeno, sino a 
transparentar la actuación de la Administración Pública,  frente a la gestión de 
intereses particulares, esta finalidad se encuentra de modo uniforme como 
voluntad política en el primer poder del Estado, el Congreso.  
En la que respecta a su fundamentación teórica del impacto social; según la 
teoría del Marxismo, para desarrollar la gestión financiera e impacto 
social,  considera un conjunto de doctrinas políticas y filosóficas cuyo método de 
análisis económico es el materialismo, estudia al capital como un proceso, abarca 
un tipo de estudio; económico, filosófico, social, político, histórico, su aportación a 
la economía fue estudiar la producción del valor de las mercancías, como parte 
del proceso de acumulación de capital y de riqueza. Una de las tesis de Marx y de 
Engels fue poner en el tapete la cuestión de la lucha de clases. En esos tiempos 
se demostraba que solo existían dos clases sociales antagónicas: los capitalistas 
o burgueses dueños de los medios de producción o los trabajadores o proletarios 
dueños únicamente de su fuerza de trabajo, (Manu, 2015). 
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Según Marx, la potencialidad humana es una potencialidad dada; el hombre es, 
como si dijéramos la materia prima humana, a través de su trabajo, su producción 
y su capacidad para la autorrealización individual y colectiva, debido a que la 
administración pública, necesariamente implica el manejo de dinero y otros bienes 
públicos, la importancia de la salvaguarda de los recursos del sector público 
necesita ser fortalecido permanentemente. De modo que el Control de Gestión es 
un sistema de evaluación permanente a través de variables o indicadores de 
distinto orden, niveles de dificultad y jerarquía, que permiten la producción de 
reportes numéricos y gráficos, dirigidos a satisfacer la demanda de información, 
como apoyo para la toma de decisiones oportunas de la organización. (Erich 
Fromm, 1987) 
Según la teoría económica y social, en general, las grandes teorías del desarrollo 
se refieren a condicionantes más correlacionadas con los ámbitos internacionales 
o mundiales, o bien nacionales del desarrollo económico y social. Los conceptos 
centrales del desarrollo humano enfatizan características en función muchas 
veces de países y comunidades semejantes, en relación económica, de 
crecimiento y desarrollo, es importante conocer la producción, distribución y 
consumo en cuanto a su avance, siendo indispensable más no suficiente para el 
desarrollo. (Reyes, 2009). 
Principales teorías económicas y su impacto en la sociedad, las teorías 
económicas son cada una de las propuestas que explican la realidad de la 
economía. Cada teoría establece sus perspectivas y parámetros de análisis, se 
basaron en el estudio de la microeconomía postulando que esta debía la 
satisfacción de las necesidades humanas y su satisfacción (Gordon, 1994). 
Según las teorías, modelos, doctrinas en la escuela clásica, los padres de lo que 
conocemos actualmente como “capitalismo” son Adam Smith, David Ricardo y 
Thomas Malthus. Ellos continúan desarrollando el modelo económico y 
concentración de la riqueza, como mala distribución generando un impacto social 
insatisfecho, la tesis de los fisiócratas, aunque esto ya durante el transcurso del 
siglo XIX, retoman el principio de (dejar hacer, dejar pasar) llevándolo a su 
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máximo potencial: la economía de libre mercado, lo que significa la no 
intervención del gobierno en ella. Alegaba que la acumulación de la riqueza de las 
naciones se debe a la ausencia de regulaciones estatales lo que desemboca a 
una economía de mercado de fuerte dominio oferta y la demanda. (Fayol, 2008). 
Impacto social es el efecto es todo comportamiento o acontecimiento del que 
puede razonablemente decirse que ha sido influido por algún aspecto del 
programa o proyecto Por definición, dados sus objetivos de resultado, un proyecto 
debe tener efectos buscados, previstos, positivos y relevantes; sin embargo, 
puede haber efectos no buscados que sean, al mismo tiempo, previstos, positivos 
y sumamente relevantes desde el punto de vista de la organización que tiene a 
cargo el proyecto. (Bond, 1985, Cohen y Franco, 1992). 
El impacto se define como un resultado de los efectos de un proyecto,  la 
determinación del impacto exige el establecimiento de objetivos operacionales y 
de un modelo causal que permita vincular el proyecto con los efectos resultantes 
de su implementación. (ONU, 1984),   
El término impacto, de acuerdo con el Diccionario de uso del español proviene de 
la voz “impactus”, del latín tardío y significa, en su tercera acepción, impresión o 
efecto muy intensos dejados en alguien o en algo por cualquier acción o suceso, 
(Moliner, Gredos; 1988). 
 
Los resultados finales, impactos son resultados al nivel de propósito o fin del 
programa. Implican un mejoramiento significativo y, en algunos casos, perdurable 
o sustentable en el tiempo, en alguna de las condiciones o características de la 
población objetivo y que se plantearon como esenciales en la definición del 
problema que dio origen al programa. Un resultado final suele expresarse como 
un beneficio a mediano y largo plazo obtenido por la población atendida. 
(Guzmán, 2004). 
 
Cuando nos referimos a impacto de la superación o capacitación, debe 
considerarse la existencia, entre otros, de los rasgos siguientes: expresa una 
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relación causa-efecto entre la(s) acción(es) de superación y el comportamiento en 
el desempeño profesional de los participantes en ellas y los resultados 
organizacionales, asimismo los cambios tienen carácter duradero y son 
significativos. (Álvarez, 2004). 
 
En la que respecta a su fundamentación teórica de la gestión financiera; 
según el modelo mercantilismo, para desarrollar la gestión financiera, conjunto de 
ideas que prevalecieron en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Se caracterizó 
por considerar que la riqueza de las naciones se encontraba en la producción, 
distribución y comercialización de mercancías, en esta etapa se constituían los 
estados tal y como lo conocemos hoy, por lo tanto, era fundamental robustecer la 
economía de los incipientes Estados-Nación. Esta corriente nace por oposición a 
las tesis enarboladas por el cristianismo quienes pensaban que la usura era un 
pecado. El mercantilismo se caracteriza por la intervención del Estado en la 
economía, (colbert, 1683). 
En la teoría Keynesiana, para desarrollar la gestión financiera e impacto social, 
que se centraba en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones 
de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. 
Manifiesta que intervengan en la vida económica de los Países mediante la 
implementación de una serie de medidas fiscales y monetarias muy rigurosas a 
atenuar los efectos adversos de los periodos de recesión de las crisis que se 
producen en la actividad económica (la crisis de los Estados Unidos en la década 
de 1930). Keynes es considerado “padre de la microeconomía”, su obra más 
importante fue la Teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero. Después 
fue fuertemente criticado por los monetaristas encabezados por Milton Friedman 
quienes afirman que Keynes no le prestó suficiente atención al estancamiento de 
la economía donde la inflación no tiende a ceder. (Gregory, 1958). 
Según el modelo Monetarismo, encabezado por Milton Friedman, critica el modelo 
Keynesiano e intenta regresar a una versión moderna de la oferta y demanda 
propuestas por Smith y Ricardo creador de la escuela de Economía de Chicago, 
declaraba que eran las fuerzas propias de la economía que debían regular el 
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mercado e impedir o reducir la intervención estatal. Defensor de libre mercado, 
afirmaba que un crecimiento moderado y constante de la masa monetaria como 
medio para solucionar en gran parte los problemas de la economía permitiría un 
crecimiento económico sin inflación, (Meller, 1986). 
La Gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, 
en cualquier sistema: organización, decisiones y acciones relacionadas con los 
medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la función 
financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control 
de recursos financieros; (Nunes, 2012). 
 
Se define “La Gestión financiera como parte integrante del sistema de información 
de un ente, es la técnica de procesamiento de datos que permite obtener 
información sobre la composición y evolución del patrimonio de dicho ente, los 
bienes de propiedad de terceros en poder del mismo y ciertas contingencias. 
Dicha información debería ser de utilidad para facilitar las decisiones de los 
administradores, (Flores, 2002)  
 
Fundamentos de administración, organiza el proceso administrativo, para los 
administradores, gerentes de una organización realice su trabajo a través de una 
eficiente y eficaz gestión a fin de alcanzar sus metas, a través de los siguientes 
elementos: Planificación, Organización, Dirección y control, (Chiavenato, 2008). 
 
La gestión financiera es muy importante para todo tipo de organización, se ocupa 
de operar el efectivo, mantener la liquidez, a fin de afrontar el pago de deudas con 
los proveedores, asimismo conseguir recursos necesarios cuando son 
insuficientes. Si existe una buena gestión financiera, las empresas podrán pagar 
todas sus deudas pendientes, presentes y futuras, basándose en ingresos futuros 
procedentes de los clientes; contarán con fondos líquidos disponibles en todo 
momento para las inversiones previstas en activo fijo (equipo, maquinaria, 
vehículos, etc.), (Flores, 2001)  
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Una de las razones fundamentales por las cuales se llevó a cabo el estudio se 
debe al aumento de las transferencias financieras a los gobiernos locales del 
Callejón de Huaylas-Ancash en estos últimos años, lo cual no está siendo 
ejecutado en forma apropiada y de acuerdo a las normas existentes en el manejo 
de los recursos, es por eso, que la investigación se realizó tomando en cuenta 
cual es el rol que cumple el impacto social en relación a la gestión de los 
gobiernos locales.  
En la actualidad que se lleva a cabo el estudio en los dos últimos años hay una 
disminución de las transferencias financieras a los gobiernos locales en este 
último año, lo cual no está siendo ejecutado en forma apropiada y de acuerdo a 
los parámetros vigentes para el manejo de los recursos, de esta manera en la 
Municipalidad Distrital de Independencia se refleja la disminución en la 
intervención de obras trascendentales e integrales que conllevan a un crecimiento 
y desarrollo fortalecido que abarque a toda la población del distrito. 
En el ámbito nacional, los gobiernos pueden incidir en el proceso de cambio 
estructural con respecto al impacto social para modificar las condiciones en las 
que vive la sociedad mediante la inclusión de nuevas políticas públicas, siendo el 
propósito de abordar el análisis de las políticas públicas en los distintos ámbitos 
de su aplicación, tomando a la pobreza, en cuanto a problemática social 
representativa del grado de desarrollo, y las políticas diseñadas e implementadas 
para inclinar como una muestra del impacto en los distintos sectores de la 
población, (Montemayor y Bijarro, 2010), 
El sistema financiero en los países desarrollados ha jugado un papel determinante 
en la producción del conocimiento, en el desarrollo tecnológico, en el crecimiento 
de la producción, en la generación de confianza social, evolucionando hacia un 
sistema financiero internacional, (Martínez, 2003). 
La gestión financiera en relación con la participación de la ciudadanía, representa 
un factor necesario en el control fiscal de la gestión pública, debido a que 
mediante este mecanismo la sociedad contribuye con el seguimiento, monitoreo, 
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control y evaluación del comportamiento de quienes dirigen las entidades públicas 
en el cumplimiento de las metas y objetivos de su competencia. 
Esta investigación es conveniente porque contribuye a mejorar las decisiones en 
forma responsable de las instituciones públicas, de acuerdo a la distribución y 
limitación de los recursos, el funcionario público debe contar con un mecanismo y 
visión de cumplir los objetivos trazados por la gestión y población, a fin de 
conocer la consecuencia del problema puede inspeccionar la relación existente 
entre las variables, forman amenaza o peligro si el problema no es manejado 
oportunamente. Cada situación identificada requiere ser resuelta. Para facilitar 
buenos resultados es necesario conocer mejor el problema y desarrollar el 
estudio, a fin de tomar decisiones relacionadas al mejoramiento de la calidad de 
vida de los ciudadanos. Además el estudio cuenta con una justificación social, 
debido al impacto que se presentara en la asignación de recursos públicos en 
beneficio de los pobladores de las zonas más álgidas de la región y por ende de 
la localidad. 
1.1. Realidad Problemática 
      A nivel internacional, La investigación nace como producto de la vivencia 
en la formulación y evaluación de proyectos y en especial, en proyectos de 
desarrollo social, en aquellos que han sido financiados y ejecutados con 
recursos financieros provenientes del presupuesto del estado. Producto de un 
hecho importante, que el personal en general de las entidades subyugue 
temas de gestión y de finanzas que ayuden al buen desarrollo de los procesos 
económicos, que garanticen la calidad del servicio y se revierta en la 
satisfacción de la población. A raíz de lo mencionado, se plantea tomar 
importancia como función de dirección institucional, para lograr el eficiente 
manejo de los recursos y las operaciones financieras, así como obtener los 
resultados esperados en correspondencia con los objetivos organizacionales 




La gestión financiera expone técnicas y herramientas para lograr una efectiva 
y oportuna toma de decisiones, a fin de visualizar como se administra los 
recursos financieros del estado y su impacto social, así lograr el propósito de 
sus objetivos y metas desde el punto de vista integral; en ese sentido, debe 
mejorar la aplicación y comprensión de los procedimientos de la gestión 
financiera de los proyectos de inversión pública. 
 
El aspecto financiero es un socio estratégico en la dirección general de la 
institución, pues es necesario asumir que la dirección y la gestión financiera 
deben integrarse con las demás áreas de la institución, que conlleva a 
adoptar una nueva estructura de sistemas y procesos que posean grandes y 
adecuadas dosis de integración, relación y coordinación. No cabe duda de 
que en las empresas las diferentes áreas de gestión (marketing, producción, 
etc.) están especializadas en determinados procesos, como es lógico, pero la 
estructura funcional tradicional, aun permitiendo la separación y la 
especialización de tareas, propuestos en una empresa que pueden constituir 
una oportunidad para innovar y mejorar otras áreas, así llegar en todos los 
ámbitos sociales, (Martínez, 2011, Sanwal, 2008). 
Los procesos de desarrollo y la teoría de gestión de proyectos, concluye que 
el propósito es generar discusión y reflexión sobre un tema tan importante y 
de gran utilidad, como lo es la Gestión de Proyectos, ya que existe 
actualmente una tendencia, tanto pública como privada, en orientar a las 
organizaciones a trabajar por proyectos y a generar una cultura. Realizando 
un análisis pasado, de cómo la teoría de gestión de proyectos ha 
evolucionado y ha permitido contribuir con los procesos de desarrollo en el 
pasar de la sociedad, facilitando herramientas y marcos metodológicos  para 
la administración de los procesos de inversión pública y privada.  
 
Se reflexiona sobre la problemática que presenta la inversión pública en la 
región centroamericana, y se requiere de un esfuerzo de las entidades 
públicas, deben mejorar la gestión pública para alcanzar una adecuada 
identificación y preparación de condiciones para mejorar la calidad de los 
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proyectos de inversión que se requieren ejecutar y así resolver los problemas 
más álgidos de la sociedad.  Además, se analiza de realizar un uso óptimo de 
los recursos y lograr más eficiencia y eficacia de su proceso de inversión 
pública. El logro de estos objetivos, pasa por un sistema que permite 
coordinar, orientar y ordenar los resultados obtenidos, éstos son los Sistemas 
Nacionales de Inversión Pública-SNIP, (Rosales, 2013). 
 
     A nivel nacional, el proceso de impacto y gestión en relación con la 
contribución de la ciudadanía, ésta representa un factor prioritario en el 
control fiscalizador de la gestión pública, debido a que  mediante este 
dispositivo la sociedad contribuye con el seguimiento, vigilancia, control y 
evaluación del procedimiento de quienes gobiernan las entidades públicas en 
el cumplimiento de las metas y objetivos de su competencia. 
      A nivel regional, impacto social es la debilidad institucional que refleja la  
ejecución presupuestal del gobierno regional de Ancash entre el 2007 y el 
2011. En los últimos años hubo una disminución de su presupuesto de 
inversión a consecuencia de decisiones políticas centrales, este presupuesto 
del gobierno regional de Ancash fue financiado por el canon minero. La 
ejecución del muy reducido presupuesto de inversión mejoró notablemente, 
pero no compensó la reducción en los recursos disponibles. En cuanto a la 
calidad del gasto y las prioridades del GR, es importante notar que mientras 
que el presupuesto de inversión del gobierno regional de Ancash el 2013 cayó 
80% con respecto a su nivel promedio de los cinco años anteriores, los gastos 
de la planilla aumentaron 9% en relación al promedio de los cinco años 
anteriores y pasaron de S/. 400 millones el 2007 a S/.490 millones el 2013. 
(Instituto peruano de economía, 2011),   
Gestión financiera de empresas en crisis en la Realidad Peruana concluyen, 
que las variables externas que afectaron en la crisis de los diversos sectores 
productivos de nuestra economía; fueron las políticas económicas 
implementadas por los gobernantes de turno, la corrupción a nivel político e 
institucional, el terrorismo, los desastres naturales que devastaron nuestro 
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país, etc. Asimismo, también consideramos los efectos de las crisis 
financieras internacionales ocurridas en México, Asia, Rusia, Brasil, Argentina 
y por último la globalización económica internacional en la economía peruana. 
Las variables de origen internas que causaron crisis financiera en las 
empresas nacionales, tales como: los sistemas productivos ineficientes, la 
inversiones improductivas, la falta de competitividad, la resistencia al cambio 
de las involucradas con el sector alta morosidad del sistema financiero 
provocada por la recesión económica, las estrategias implementadas en la 
tesis central de nuestra investigación es la elaboración de un Plan Estratégico 
para gestionar entidades en crisis, considerando el grupo básica del gestor: la 
supervivencia, crecimiento y utilidad, pasando por una etapa de diagnóstico 
que considere el acuerdo concurso, (Díaz, 2001). 
Por último, consideramos también importante analizar y evaluar el sistema 
peruano de reestructuración patrimonial, que tiene más de nueve años de 
vigencia y por el cual han pasado empresas de todos los sectores 
económicos; de diferentes tamaños, distinto número de trabajadores, variados 
niveles de endeudamiento y variadas razones para ingresar al sistema y a 
sean éstos por problemas coyunturales o estructurales, (Díaz, 2001). 
1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional, Muñoz (2007), Guatemala, llegando a la 
siguiente conclusión al momento se desconoce cuál ha sido el impacto 
de dichas inversiones, en otras palabras, en el país no figura documento 
alguno que señale cual ha sido el impacto de las inversiones del 
gobierno, es decir, que se desconoce si las poblaciones asentadas en las 
áreas de influencia de dichas inversiones han experimentado incremento 
alguno en el bienestar de la población. 
 
A nivel nacional, Rozas (2013), concluye este trabajo de 
investigación en pretender establecer y/o determinar hasta qué punto es 
adecuado el control público en el Perú y el grado de contribución a la 
adecuada y efectiva gestión de las entidades públicas. Esto implicará a 
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su vez determinar cuál es el impacto social del control de los recursos 
públicos, la medida en que el control gubernamental permite una 
adecuada administración de los recursos públicos, y cómo o de qué 
manera las normas y regulaciones existentes permiten un adecuado 
control gubernamental. 
 
1.3. Teorías relacionadas con el tema 
Principales teorías económicas y su impacto en la sociedad 
mexicana, Las teorías económicas son cada una de las propuestas que 
explican la realidad de la economía. Cada teoría establece sus 
perspectivas y parámetros de análisis, por lo que es usual que haya 
términos específicos ligados con los postulados particulares (Manu, 
2015). 
Según la teoría económica y social, en general, las grandes teorías 
del desarrollo se refieren a condicionantes más relacionadas con los 
ámbitos internacionales o mundiales, o bien nacionales del desarrollo 
económico y social. Los conceptos centrales del desarrollo humano 
enfatizan el carácter más específico en cuanto a características que ese 
desarrollo debe tener, en función muchas veces de países y 
comunidades. En relación con lo económico, en términos de crecimiento 
y desarrollo, es importante subrayar que la esfera de la producción, 
distribución y consumo en cuanto a su mejora, es dispensable, más no 
suficiente para el desarrollo. De allí que se reconozcan cuatro vínculos 
fundamentales entre crecimiento económico y la consecución de 
procesos de desarrollo sustentable (ecológico) y sostenible, (Reyes, 
2009). 
El impacto se define como un resultado de los efectos de un 
proyecto la determinación del impacto exige el establecimiento de 
objetivos operacionales y de un modelo causal que permita vincular el 
proyecto con los efectos resultantes de su implementación. (ONU, 1984, 
Cohen y Franco 1992). 
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1.4. Formulación del problema 
Después de revisar diferentes aspectos de la realidad problemática en 
distintos ámbitos, se plantea la siguiente interrogante, ¿Qué relación 
existe entre la gestión financiera de proyectos de inversión pública e 
impacto social en la Municipalidad Distrital de Independencia, 2016? 
1.5. Justificación del estudio 
Una de las razones fundamentales por las cuales se llevó a cabo el 
estudio se debe al aumento de las transferencias financieras a los 
gobiernos locales del Callejón de Huaylas-Ancash en estos últimos años, 
lo cual no está siendo ejecutado en forma apropiada y de acuerdo a las 
normas existentes en el manejo de los recursos, es por eso que la 
investigación se realizó tomando en cuenta cual es el rol que cumple el 
impacto social en relación a la gestión de los gobiernos locales.  
 
En la actualidad que se lleva a cabo el estudio en los dos últimos años 
hay una disminución de las transferencias financieras a los gobiernos 
locales en este último año aún más, lo cual no está siendo ejecutado en 
forma apropiada y de acuerdo a las normas existentes en el manejo de 
los recursos, es por eso que la investigación se realizó con el fin de 




1.6.1. Hipótesis General 
Hi: Existe relación directa y significativa entre la gestión financiera de los 
proyectos de inversión pública e impacto social de las obras de inversión 
pública de la Municipalidad Distrital de Independencia, Ancash - 2016. 
 
Ho: No existe relación entre la gestión financiera de los proyectos de 
inversión pública e impacto social de las obras de inversión pública de la 






1.7.1.  General 
Determinar la relación entre la gestión financiera de los Proyectos de 




Identificar el nivel de efectividad de la gestión financiera de los proyectos 
de inversión pública   en la Municipalidad Distrital de Independencia – 
2016. 
 
Identificar el nivel de impacto social de los proyectos de inversión pública 
de la Municipalidad Distrital de Independencia – 2016. 
Determinar  la relación entre la planificación de la gestión financiera e 
impacto social de las obras de inversión pública de la Municipalidad Distrital 
de Independencia, Ancash- 2016. 
Determinar  la relación entre la organización de la gestión financiera e 
impacto social de las obras de inversión pública de la Municipalidad Distrital 
de Independencia, Ancash- 2016. 
Determinar  la relación entre la dirección de la gestión financiera e impacto 
social de las obras de inversión pública de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, Ancash- 2016. 
Determinar la relación entre el control de la gestión mejorara la calidad de 
vida e impacto social de las obras de inversión pública de la Municipalidad 


























2.1. Diseño de investigación 
El tipo de diseño utilizado fue descriptivo correlacional, ya que es el que nos 
ha permitido encontrar la relación entre la gestión financiera de los proyectos 
de inversión pública con el impacto social de las obras de inversión pública 
de la Municipalidad Distrital de Independencia, Ancash - 2016, así como 
establecer la correlación entre ambas variables, así lo cita Tapia (2000). Se 
empleó una correlación ordinal Tau-b de kendall para el análisis de los 
datos. 
Según el enfoque metodológico es cuantitativo,  los  datos que se 
recolectaron fueron valorados por escalas cuantitativas y analizados  
mediante los parámetros estadísticos; los cuales permitieron analizar la  
intensidad de correlación entre  la gestión financiera e impacto social del 
PIP.  
El tipo de estudio seleccionado fue cuantitativo no experimental de corte 
transversal;  porque no hubo manipulación de las variables y transversal 
porque se recolecto información con el propósito de describir y analizar la 
relación entre variables, Hernández (2010). 
Existe relación directa y significativa entre la gestión financiera de los 
proyectos de inversión pública e impacto social de las obras de inversión 
pública de la Municipalidad Distrital de Independencia, Ancash - 2016 
Siendo el esquema de investigación utilizado el siguiente: 
 
        Vx 
 
   M      r 
 
        Vy 
  M = Funcionarios  30. 
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  vx = Gestión financiera (variable 1) 
  vy = Impacto social  (variable 2) 
  r = Relación causa-efecto que existe entre las variables de 
estudio. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 Gestión financiera de los proyectos de inversión pública. 
La Gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la 
gestión, hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones 
y acciones correlacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad 
de dicha organización. Así, la función financiera integra todas las tareas 
correlacionadas con el logro, utilización y control de recursos financieros. (Nunes, 
2012). 
Impacto social. 
La definición de impacto social no se limita a criterios económicos, para 
definir el concepto de impacto es preciso diferenciar entre efecto, resultado e 
impacto. “… el impacto es el cambio inducido por un proyecto sostenido en el 
tiempo y en muchos casos extendido a grupos no involucrados en este efecto 
multiplicador. (Barreiro, 2009). 
 
 El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al 




































La Gestión financiera 
es una de las 
tradicionales áreas 
funcionales de la 
gestión, opta a un 




necesaria a la 
actividad integrando 
con el logro, 





La gestión financiera se 
ocupa de manejar el efectivo, 
contar con liquidez, a fin de 
afrontar el pago y además 
conseguir recursos 
necesarios cuando son 
insuficientes. 
Se mide a través de las 
inversiones realizadas en 
todos  los niveles de gobierno 
y de acuerdo a los sectores 
que se encuentran de 
prioridad; mediante obras 
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Myers, Allen (2013); 
El impacto social 
debe medir lo que es 
capaz de hacer o ser 
la persona después 
de un programa, 
capacidades 
generadas en los 
beneficiarios a nivel 
laboral, personal, 
familiar y social 
teniendo en cuenta 
también los recursos 
monetarios.  
Satisfacción de niveles 
mínimos que se consideren 
apropiados, siendo esta 
educación, salud, empleo, 
vivienda, que no tienen pleno 
acceso a ellos.  
Se mide el nivel de impacto a 
consecuencia de una gestión 
planificada, otorgándole una 
mejor calidad de vida de la 












- Disminución de 
enfermedades. 
























(10 – 20) 
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2.3. Población y muestra 
 
Población, Muestra y Muestreo 
Se consideró toda la población censal de la municipalidad distrital de 
independencia, debido a que se contaba con una población pequeña de30 
gerentes, sub gerentes  y jefes de área - de línea que forman parte de la gestión 
financiera. 
 
Tabla N° 1 
Distribución de la población censal de servidores públicos de la 
municipalidad distrital de Independencia 
PERSONAL 
VARONES MUJERES TOTAL 
Gerentes 
11 2 13 
Sub gerentes 
4 4 08 
Jefes de área 









2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 
Técnica 
 
Se empleó en la investigación fue la encuesta y el instrumento el 
cuestionario, en el cual se indago la opinión de la población censal sobre la 
relación entre gestión financiera de los proyectos de inversión pública e impacto 
social; el cuestionario fue aplicado a 30 gerentes, subgerentes  y jefes de área de 








Variable Técnica Instrumento 




Escala valorativa “Gestión 
financiera de PIP de la MDI” 
 
Gerentes, sub 
gerentes y jefes de 






Escala valorativa “Impacto 
social de PIP  de la MDI” 
 
Instrumentos 
Escala valorativa “Gestión financiera de proyectos de inversión pública”. 
Instrumento  estandarizado, elaborado por el investigador, mide el nivel de  
relación de inversiones del estado en lo económico y social para el logro de una 
mejor calidad de vida de la población  del distrito de independencia, investiga 
componentes prioritarios, estrategias y conocimientos para un buen servicio. Se 
encontró estructurado en 30 ítems de respuesta única, cuya escala de valoración  
va desde muy eficiente (4)  hasta muy deficiente (1). 
 
Escala valorativa “Impacto social de proyectos de inversión pública”. 
Instrumento estandarizado, elaborado por el investigador, mide el impacto de los 
proyectos de inversión pública bajo los parámetros y lineamientos del sistema 
nacional de inversiones SNIP, desde  la apreciación de la población del distrito de 
independencia, está conformado por 10 ítems  de respuesta única, cuya escala va 
desde nada (1) hasta bastante (4). 
 
Validez 
De su validez, ambos instrumentos fueron validados por el método de validación 
de contenido, mediante el procedimiento de juicio de expertos. Para lo cual, se 
consideró al docente asesor de la Escuela de Post Grado de la Universidad César 
Vallejo – Filial Chimbote, con el  grado académico de Doctor en Educación y otro 
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experto Doctor en economía, por haber elaborado mis instrumentos, para tal 
efecto se utilizó una matriz de validación  para  cada  uno  de  los  instrumentos,  
entregada  al  experto  conteniendo  los criterios de coherencia y relaciones entre 
la variable, las dimensiones, indicadores, ítems y alternativas de respuesta, luego 
de ser evaluados por el experto se procedió a levantar las observaciones 
realizadas para  finalmente  firmar la constancia de validación (Anexo N° 3) 
 
Confiabilidad 
Mediante  un  muestreo  no  probabilístico  por  conveniencia,  se  consideró una 
muestra de estudio La prueba piloto se aplicó 15 unidades de análisis que se 
seleccionó aleatoriamente de la población y  haciendo uso del programa 
estadístico SPSS, se obtuvo un valor de = 0,812 que tiende a 0.800, además 
podemos observar que tenemos alfas de  Crombach si se elimina alguna pregunta 
y vemos que todos son mayores a 0.7, tal como se muestra en los siguientes 
resultados: 
Para la Confiabilidad del cuestionario de preguntas y recolección de datos, se 






























Instrumento Alpha de 
cronbach 
Escala valorativa “Gestión financiera de PIP” 
 = 0,812 
Escala valorativa “Impacto social de PIP”  = 0.800 
 
Ambos instrumentos muestran un grado de confiablidad  alta  ( > 0,80) 
2.5. Método de análisis de datos 
Para el procesamiento de datos; Los datos obtenidos fueron procesados 
utilizando para ello el programa Excel y el Software SPSS versión 21, con la 
finalidad de clasificar, ordenar, codificar y tabular los datos estadísticos, los cuales 
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nos facilitaron el diseño  de cuadros estadísticos, para la presentación de los 
resultados con tablas  figuras estadísticas.  
 
Para el procesamiento de datos se ejecutó los siguientes pasos: 
1° Crítica de la información. 
2° Codificación y tabulación. 
3° Representación gráfica de los datos. 
4° Medidas de tendencia central. 
5° Medidas de dispersión. 
6° Medidas de asociación y correlación. 
 
Para el análisis estadístico; se empleó la estadística descriptiva, utilizando para 
ello cuadros, gráficos y medidas estadísticas para la contratación y validación de 
la hipótesis se utilizó la prueba coeficiente correlacional de spearson, esta prueba 
se usó con datos medibles en una escala ordinal por ordinal Tau-b de kendall; que 
permite medir la correlación y asociación de dos variables y es aplicable cuando 
las mediciones se realizan en una escala ordinal por ordinal aprovechando la 
clasificación por rangos. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Permiso Respectivo de la Institución.- Para la investigación realizada en la 
Municipalidad Distrital de Independencia, para lo cual se solicitó la  
autorización del Alcalde Distrital. 
 
Consentimiento Informado.- Se solicitó la colaboración y apoyo de la 
administración para la aplicación del cuestionario entre los trabajadores 
nombrados y contratados de la Municipalidad Distrital de Independencia.  
 
Confidencialidad.- Los datos proporcionados por los trabajadores de 
Municipalidad Distrital de Independencia  son confidenciales y de uso único 
para el cumplimiento del propósito de la investigación. Los resultados se 

































Para el análisis de la variable,  las puntuaciones obtenidas  mediante el instrumento de recolección de datos se trasladaron a un 
baremo dispersigráfico de conversión de puntuaciones a los niveles  establecidos. 
Tabla N° 01 
Matriz de puntuaciones y niveles de la gestión financiera de proyectos de inversión pública  e impacto social   de la 









GESTION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA IMPACTO SOCIAL 






P N P N P N P N P N P N P N P N P N 
1 ME 20 D 12 D 11 D 64 D 6 B 6 B 5 M 17 B ME 
2 ME 23 ME 12 D 11 D 67 D 8 B 6 B 4 B 18 B ME 
3 D 21 D 15 ME 11 D 65 D 10 B 5 B 2 B 17 B D 
4 ME 28 ME 20 ME 11 D 83 ME 11 M 6 B 6 M 23 M ME 
5 E 38 E 25 E 21 E 119 E 15 M 10 A 7 A 32 A E 
6 D 18 D 15 ME 14 ME 67 D 8 B 6 B 4 B 18 B D 
7 ME 29 ME 19 ME 15 ME 90 ME 17 A 8 M 4 B 29 M ME 
8 ME 33 ME 16 ME 18 ME 92 ME 11 M 7 M 4 B 22 M ME 
9 ME 32 ME 16 ME 18 ME 91 ME 11 M 6 B 5 M 22 M ME 
10 ME 32 ME 25 E 18 ME 104 E 13 M 6 B 5 M 24 M ME 
11 D 16 D 16 ME 12 D 62 D 11 M 9 M 8 A 28 M D 
12 D 16 D 15 ME 14 ME 63 D 13 M 7 M 4 B 24 M D 
13 ME 32 ME 21 ME 18 ME 97 ME 8 B 10 A 7 A 25 M ME 
14 ME 24 ME 20 ME 18 ME 92 ME 8 B 8 M 7 A 23 M ME 
15 ME 26 ME 21 ME 15 ME 87 ME 18 A 8 M 4 B 30 M ME 
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16 D 18 D 13 D 17 ME 62 D 16 A 6 B 5 M 27 M D 
17 ME 28 ME 13 D 17 ME 84 ME 14 M 9 M 3 B 26 M ME 
18 ME 31 ME 21 ME 14 ME 95 ME 18 A 8 M 4 B 30 M ME 
19 D 22 D 14 D 12 D 66 D 14 M 5 B 6 M 25 M D 
20 D 20 D 15 ME 14 ME 65 D 11 M 7 M 4 B 22 M D 
21 E 23 ME 17 ME 16 ME 89 ME 17 A 9 M 3 B 29 M E 
22 D 21 D 15 ME 12 D 64 D 18 A 4 B 4 B 26 M D 
23 ME 32 ME 18 ME 14 ME 91 ME 15 M 5 B 5 M 25 M ME 
24 ME 34 E 18 ME 18 ME 96 ME 12 M 9 M 6 M 27 M ME 
25 ME 33 ME 26 E 21 E 109 E 17 A 9 M 6 M 32 A ME 
26 ME 32 ME 18 ME 17 ME 97 ME 17 A 12 A 8 A 37 A ME 
27 D 20 D 13 D 12 D 63 D 7 B 5 B 4 B 16 B D 
28 ME 25 ME 18 ME 18 ME 87 ME 10 B 8 M 4 B 22 M ME 
29 ME 29 ME 17 ME 16 ME 89 ME 13 M 9 M 6 M 28 M ME 
30 D 15 D 12 D 12 D 55 D 18 A 8 M 4 B 30 M D 
Fuente: Resultados de la aplicación de los instrumentos: Escala valorativa “Gestión financiera PIP” y Escala de valorativa “Impacto social”  a gerentes, 











GESTION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSION PUBLICA 
IMPACTO SOCIAL 
Eficiente E Alto  A  
Medianamente eficiente ME Medio  M  
Deficiente D Bajo B  
 
Niveles y rangos  de puntuaciones de la  gestión financiera de proyectos de 









Dirección  Control 
Eficiente 31-40 34-44 22-18 19-24 103-136 
Medianamente 
eficiente 
21-30 23-33 15-21 13-18 69-102 
Deficiente 10-20 11-22 7-14 6-12 33-68 
   Fuente. Elaboración propia  
 










Alto 16-20 10-12 7-8 31-40 
Medio  11-15 7-9 5-6 21-20 








Tabla Nº 2 
Niveles de gestión financiera de proyectos de inversión pública   de la 
municipalidad  
 Distrital de Independencia  
 NIVELES n % 
Eficiente 3 10,0 
Medianamente eficiente 15 50,0 
Deficiente 12 40,0 
Total 30 100% 
         Fuente: Tabla N° 1  
Gráfico Nº 1 
Niveles  porcentuales de gestión financiera de proyectos de inversión 








    
Fuente. Tabla Nº 02 
 
Comentario. En la tabla Nº 2  y gráfico Nº 1, se observa que  el 50% de gerentes, 
sub gerentes  y jefes de área  de línea de la municipalidad distrital de 


























Tabla Nº 3 
Niveles de gestión financiera de proyectos de inversión pública   de la 
municipalidad  distrital de Independencia, según dimensiones 
Dimensiones Niveles n % 
Planificación 
Eficiente 2 6,7% 
Medianamente eficiente 18 60,0% 
Deficiente 10 33,3% 
Organización 
Eficiente 2 6,7% 
Medianamente eficiente 17 56,7% 
Deficiente 11 36,7% 
Dirección 
Eficiente 3 10,0% 
Medianamente eficiente 20 66,7% 
Deficiente 7 23,3% 
Control 
Eficiente 2 6,7% 
Medianamente eficiente 19 63,3% 
Deficiente 9 30,0% 
TOTAL 30 100,0 
     Fuente.  Tabla N° 1 
 
Gráfico Nº 2 
 
Niveles porcentuales de gestión financiera de proyectos de inversión 
pública   de la municipalidad  distrital de Independencia, según dimensiones 
Fuente: Tabla N° 3 
           
Comentario. En la tabla N° 3 y gráfico N° 2, se muestra  los niveles de gestión 
financiera de proyectos de inversión pública   municipal, según sus dimensiones, 


































































































































- En  la planificación. Más de la mitad  de (60%)  de  encuestados perciben un 
nivel medianamente eficiente, mientras  un significativo 33% como 
deficiente. 
- En  la organización. Más de la mitad  de (57%)  de  encuestados perciben un 
nivel medianamente eficiente, mientras  un significativo 37% como 
deficiente. 
- En  la dirección. La mayoría (67%)  de  encuestados perciben un nivel 
medianamente eficiente, mientras  que un  23% como deficiente. 
- En  control. Más de la mitad  de (63%)  de  encuestados perciben un nivel 
medianamente eficiente, mientras  un significativo 30% como deficiente. 
 
Tabla Nº  4 
Niveles de impacto social    de los proyectos de inversión pública  de la 
municipalidad Distrital de Independencia 



















       
 
      Fuente: Tabla N° 1 
Comentario. De la tabla N° 4y gráfico N° 3, se observa que la mayoría  (73%)  de 
gerentes, sub gerentes y jefes de línea  de  la municipalidad distrital de 
independencia perciben un nivel de  impacto social  medio y   el 17% en el nivel 
bajo 
De la variable n % 
Alto 3 10,0% 
Medio 22 73,3% 




Alto 9 30,0% 
Medio 13 43,3% 
Bajo 8 26,7% 
Dim2.  Trasporte-Turismo   
Alto 3 10,0% 
Medio 15 50,0% 
Bajo 12 40,0% 
Dim3. Educación   
Alto 5 16,7% 
Medio 10 33,3% 
Bajo 15 50,0% 
TOTAL  30 100,0 
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Gráfico Nº  3 
   Niveles  porcentuales de impacto social    de los proyectos de inversión 










Fuente: Tabla N° 5 
Gráfico N° 4 
Niveles  porcentuales de impacto social    de los proyectos de inversión 
pública  de la municipalidad  distrital de Independencia, según dimensiones  
Fuente. Tabla N°  4 
Comentario. En la tabla N° 4, gráfico N° 4, se observa  los niveles de impacto 
social  percibido por los gerentes, sub gerentes y jefes de línea  de la 



















































- Del   saneamiento – Agricultura.  El 43% percibe un nivel de impacto  medio,   
el  30% un  nivel alto   y  el 27   un nivel bajo. 
- Del   Transporte -Turismo.  La mitad de encuestados perciben un nivel 
medio, y el 40% un nivel  bajo. 
- De la  educación.  El 50% percibe un nivel de impacto bajo, y solamente un  
33% un nivel medio. 
 
Del análisis estadístico correlacional 
                    Tabla Nº 5 
         Niveles de  gestión financiera de proyectos de inversión pública  y su 





Total Alto Medio Bajo 
N % N % n % n % 
Eficiente 0 0,0% 7 23,3% 5 16,7% 12 40,0% 
Med. eficiente 1 3,3% 14 46,7% 0 0,0% 15 50,0% 
Deficiente 2 6,7% 1 3,3% 0 0,0% 3 10,0% 
Total 3 10,0% 22 73,3% 5 16,7% 30 100,0% 
        Fuente: Tabla Nº 01 
 Valor 
Error estándar 
asintótica Aprox. Sb Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,618 ,095 3,800 ,000 
N de casos válidos 30    
a. No se supone la hipótesis nula. 
 
Comentario. En la Tabla Nº 05, se observa que el 46,7% de los gerentes, sub 
gerentes y jefes de línea de la municipalidad  perciben un nivel medianamente 
eficiente de gestión financiera de los proyectos de inversión pública y a la vez un 
nivel medio  de su  impacto social.     Así mismo, según el coeficiente Tau-b-de 
Kendall  T=0,618  con un nivel de significancia de p = 0.000 menor al 1% de 
significancia estándar, indica que  la gestión financiera de proyectos de inversión 
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pública  muestra  una asociación altamente  significativa con el nivel de impacto 
social. A la vez, esta es relación es  directa y de nivel moderado. 
  Tabla Nº 6 
Niveles de  gestión financiera de proyectos de  inversión pública y su 
impacto social   de la Municipalidad  distrital de independencia, según 
dimensiones 
 
Comentario. En la tabla N°  6 se determina la existencia de un asociación 
significativa  ( P-V < 0.05) entre las dimensiones: Planificación,  organización,  






































Tau-b de Kendall 0,36* 
Probabilidad  “p" ,033 
Asociación Significativa 
Organización 
Tau-b de Kendall 0,464 
Probabilidad  “p" 0,005 
Asociación Altamente significativa 
Dirección 
Tau-b de Kendall ,516 
Probabilidad  “p" ,009 
Asociación Altamente significativa 
Control 
Tau-b de Kendall ,605 
Probabilidad  “p" ,002 
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Tabla Nº 7 
Correlación  entre  la gestión financiera de proyectos de inversión pública  e 
impacto social  en la municipalidad distrital  
Comentario. En la tabla Nº 7, se observa  que existe una correlación directa  de 
nivel  medio o moderado ( r=  0, 488)  y altamente significativa (**P< 0,01)  entre 
las variables de estudio: la gestión financiera de proyectos de inversión pública  y 
su  nivel de impacto social. 
Gráfico N° 7 
Dispersión de puntuaciones entre la gestión financiera de proyectos de 
inversión pública  e impacto social  en la municipalidad distrital 
                Fuente.  Tabla N° 1 
Comentario. En el gráfico N° 7, según el coeficiente determinación ( r2 =0,2386) 
indica que el 23,86% del nivel de impacto social está  afectada  por el nivel de 








de proyectos de 
inversión pública   
Coeficiente  r 0, 488** 
Probabilidad  “p" ,006 
Significancia(bilateral) Altamente significativo 
          **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 





























Puntuaciones gestión financiera de proy. inv. pública
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Tabla Nº 8 
         **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Comentario. En la tabla Nº 8, se observa  correlaciones  directas de nivel 
moderado y significativo (**P< 0,05)  entre las dimensiones: Planificación,  
organización,  dirección y  control de la gestión financiera de proyectos de 
inversión pública  e impacto social.  Así mismo una relación directa de nivel débil  
y significativa (*P< 0,05)  entre la dimensión   organización      de la gestión 
financiera de proyectos de inversión pública  e impacto social 
Contrastación de hipótesis 
Intervalos de confianza para la media (95%) 
Medidas Gestión financiera de 
proyectos de inversión pública  
Impacto social 
Media = 81,83 25,13 
Error estándar = 3,062 ,916 
IC 95% Límite inferior = 75,57 23,26 
IC 95% Límite superior = 88,10 27,01 
 






























Coeficiente  r ,454* 
Probabilidad  “p" ,012 
Significancia(bilateral) Significativo 
Organización 
Coeficiente  r ,385* 
Probabilidad  “p" ,036 
Significancia(bilateral) Significativo 
Dirección 
Coeficiente  r ,479** 
Probabilidad  “p" ,007 
Significancia(bilateral) Altamente significativo 
Control 
Coeficiente  r ,449* 




El ritual de la significancia estadística 
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Ho: No existe correlación  entre la gestión  financiera  de proyectos de 
inversión pública  e impacto social en la municipalidad distrital 
H1: Existe una correlación  directa y significativa  entre la gestión  financiera  
de proyectos de inversión pública  e impacto social en la municipalidad distrital 
2 Nivel de Significancia (alfa) α = 5% = 0,05 
3 Prueba estadística paramétrica: Correlación de Pearson 
4 
Valor de P=  0,006            R de Pearson= 0 , 006**= 0,6%  
Con una probabilidad de error del 0,6% existe correlación entre correlación  
directa y significativa  entre la gestión  financiera  de proyectos de inversión 
pública  e impacto social en la municipalidad distrital 
5 
Toma de decisiones:  
Existe una correlación  directa y significativa  entre la gestión  financiera  de 
proyectos de inversión pública  e impacto social en la municipalidad distrital 
 
Interpretación: En los 30  gerentes, sub gerentes y jefes de línea de la 
Municipalidad distrital de Independencia   se encontró que existe un nivel medio 
de correlación (r = 0, 488) entre los valores la gestión  financiera  de proyectos de 



































Respecto al objetivo general, la prueba estadística resultante del coeficiente de 
correlación de spearson, afirma que existe una correlación directa de nivel medio 
o moderado r=0,488 y altamente significativa (**p<0,01)  entre la gestión 
financiera y el impacto social de los proyectos de inversión publicas ejecutados en 
la municipalidad distrital de Independencia-Huaraz, periodo 2016, y según la 
prueba de significatividad de la hipótesis, se ha verificado que se descarta la 
hipótesis nula, pues el valor es menor a 5% a una confianza de 95%, además se 
determina la existencia de una asociación significativa p-v<0,05 entre las 
dimensiones. 
 
Este resultado coincide con lo encontrado por Gordon (1994), para desarrollar la 
gestión financiera la economía neoclásica o escuela neoclásica es un enfoque 
económico basado en el análisis marginalista explica que todas las cosas son el 
resultado del equilibrio, que esta se debe a la satisfacción de las necesidades 
humanas, teniendo un impacto en la sociedad, cada una de las propuestas de las 
teorías económicas que explican la realidad de la economía, estas establecen 
parámetros de análisis, es usual que haya términos específicos sujetos con la 
relación de gestión e impacto en la sociedad. 
 
Resultado obtenido por el investigador Arriaza, Salinas (2012), en su tesis alta 
gerencia pública, llega a la conclusión; que las administraciones públicas más 
profesionales del continente, las personas en toda organización son el recurso 
fundamental para garantizar éxito en dicha gestión, que de acuerdo a como se 
elijan sus funcionarios, será el tipo de gestión y desempeño que tenga el aparato 
estatal, de los recursos humanos como un eje central de un Estado moderno al 
servicio de los ciudadanos, esta realidad se puede resumir que al realizar obras 
de impacto, la población del distrito de Independencia, tiene una relación de 
impacto social altamente significativo. 
 
Respecto al objetivo específico 01: se observa el 50% percibieron que la gestión 
financiera en la municipalidad es medianamente eficiente, seguido de un 40.0% 
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que manifiesta que la gestión financiera es deficiente y en un 10% es eficiente. 
Este análisis es confirmada por Hansen (2000), para desarrollar la gestión 
financiera, corriente que estuvo en boga a partir del siglo VXIII en oposición al 
mercantilismo pues la intervención estatal en la economía les parecía inaceptable, 
estos resultados son considerados con el investigador Santoyo (2009), en su 
investigación concluye en la viabilidad financiera de un municipio en relación con 
la ejecución de sus ingresos y gastos, se hace necesario realizar un diagnóstico 
en cada municipio para determinar en qué medida se está cumpliendo con la 
normatividad exigida, es fundamental en cada periodo de gobierno colocarse 
metas a alcanzar en relación con los ingresos, en especial los corrientes de libre 
destinación, que son el punto de partida para la categorización municipal, 
teniendo como prioridad la autonomía tanto presupuestal como financiera, 
fundamentando que la gestión financiera debe ser entendida como un proceso 
planificado con una visión de cumplimiento de metas y objetivos. 
 
Respecto al objetivo específico 02, a través de los resultados obtenidos del 
impacto social de los proyectos de inversión pública de la Municipalidad Distrital 
de Independencia, se puede identificar que el 73% percibieron que el impacto 
social es mediamente eficiente sobre los proyectos de inversión de la 
municipalidad y el  17% es deficiente en el periodo 2016,  según la prueba de 
hipótesis se comprueba  que se rechaza la hipótesis nula, esta premisa coincide 
con Fayol (2008), muchas de las medidas neoliberales tuvieron un impacto en la 
concentración, la apertura de la economía forzó a muchos sectores a mejorar su 
productividad frente a la competencia extranjera. Esto llevó a muchas compañías 
a incorporar la tecnología más avanzada en sus campos, lo cual significó más 
dependencia de tecnologías intensivas en capital y que ahorraban mano de obra, 
resultado parecido al investigador. 
 
En atención al objetivo específico 03, a través de la prueba de hipótesis se 
concluye que la hipótesis nula se rechaza, realizando la prueba estadística 
paramétrica: correlación de Pearson se determina la existencia de una asociación 
significativa (p-v<0.05) con un nivel de significación de p - valor = 0.033 podemos 
afirmar que existe una asociación significativa entre la planificación en la gestión 
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financiera y el impacto social de los proyectos de inversión pública de la 
municipalidad distrital de Independencia-Huaraz, 2016. Hernández (2007), en su 
tesis desconcentración de la Cuenta General facilita  el Desarrollo Integral y 
Sostenible de las Regiones. 
 
En atención al objetivo específico 04, a través de la prueba de hipótesis se 
concluye que la hipótesis nula se rechaza, realizando la prueba estadística 
paramétrica: correlación de Pearson se determina la existencia de una asociación 
significativa (p-v<0.05) con un nivel de significación de p - valor = 0.005 podemos 
afirmar que existe una asociación significativa entre la organización en la gestión 
financiera y el impacto social de los proyectos de inversión pública en la 
municipalidad distrital de Independencia-Huaraz-2016, pues el p valor es menor a 
5% a una confianza de 95%. De lo presentado en la tabla anterior se concluye 
que la organización articula los factores o elementos para un fin concreto e 
impacto social de las obras de inversión pública de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, Ancash- 2016, lo cual es sustentado por Flores (2001), La gestión 
financiera es muy importante para todo tipo de organización, se ocupa de manejar 
el efectivo, a fin de mantener liquidez, así afrontar el pago de deudas a 
proveedores y conseguir recursos necesarios cuando son insuficientes. 
En relación al objetivo específico 05, los estadígrafos resultantes, realizando la 
prueba estadística paramétrica: correlación de Pearson se determina la existencia 
de una asociación significativa (p-v<0.05) con un nivel de significación de p - valor 
= 0.009 podemos afirmar que existe una asociación significativa entre la dirección 
en la gestión financiera y el impacto social de los proyectos de inversión 
ejecutados en la municipalidad distrital de Independencia-Huaraz- 2016, pues el p 
valor es menor a 5% a una confianza de 95%, se concluye que la dirección de la 
gestión financiera está asociada significativamente al impacto social de las obras 
de inversión pública de la Municipalidad Distrital de Independencia, Ancash- 2016, 
consideramos también analizar y evaluar el sistema peruano de reestructuración 
patrimonial, con un control por hacia las empresas y sectores económicos; de 
variados niveles de endeudamiento y variadas razones para ingresar al sistema 
ya sean éstos por problemas coyunturales o estructurales, (Díaz, 2001). 
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Respecto al objetivo específico 06, realizando la prueba estadística paramétrica: 
correlación de Pearson se determina la existencia de una asociación significativa 
(p-v<0.05) con un nivel de significación de p - valor = 0.002 podemos afirmar que 
existe una asociación significativa entre el control de gestión financiera y el 
impacto social de los proyectos de inversión ejecutados en la municipalidad 
distrital de Independencia-Huaraz-2016, concluye la evaluación del control de la 
gestión en relación a la calidad de vida e impacto social de las obras de inversión 
pública de la MDI, Ancash- 2016, confirmada por (Nunes, 2012), la gestión 
financiera es una tradicional área funcional de la gestión, hallada en cualquier 
organización, lidiando los análisis, decisiones y acciones relacionadas con los 
medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. Así, se integra 
el logro de objetivos con la utilización y control de recursos financieros; 
 
 resultado coincidente por los investigadores Rozas (2013), en  su tesis, concluye 
en su investigación en pretender establecer y/o determinar hasta qué punto es 
adecuado el control público en el Perú y el grado de contribución a la adecuada y 
efectiva gestión de las entidades públicas, esto implicará cuál es el impacto social 
del control de los recursos públicos,  medida y regulaciones en que el control 









































5.1. Conclusión general: 
Del análisis estadístico y discusión de resultados sobre la relación existente 
entre gestión financiera e impacto social, Existe correlación directa y 
significativa entre la gestión financiera de los proyectos de inversión pública e 
impacto social de las obras de inversión pública de la Municipalidad Distrital 
de Independencia, Ancash - 2016, con una seguridad de 95%;  
 
5.2. Conclusiones específicas: 
Los resultados obtenidos Gestión financiera de los proyectos de inversión 
pública en la Municipalidad Distrital de Independencia, se describe que el 
total de encuestados, el 50% percibieron que la gestión financiera en la 
municipalidad es medianamente eficiente, en el periodo 2016. 
 
Los resultados obtenidos del impacto social de los proyectos de inversión 
pública de la Municipalidad Distrital de Independencia, se identifica que del 
total de encuestados, el 73% percibieron que el impacto social de los 
proyectos de inversión perciben un nivel de impacto social medio de la MDI- 
2016, según se observa en la tabla N° 06. 
 
La correlación entre los objetivos y características da la información la 
prueba estadística paramétrica: correlación de Pearson: con un nivel de 
significación bilateral p - valor = 0.012 podemos afirmar que existe una 
relación significativa entre la planificación en la gestión financiera y el 
impacto social de los proyectos de inversión ejecutados en la municipalidad 
distrital de Independencia-Huaraz, periodo 2016, pues el p valor es menor a 
5% a una confianza de 95%. se concluye que la planificación permite 
conocer las estrategias para la toma de decisiones e impacto social de las 
obras de inversión pública. 
 
La correlación entre los objetivos y características da la información la 
prueba estadística paramétrica: correlación de Pearson, con un nivel de 
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significancia del p - valor = 0.036 podemos afirmar que existe una relación 
significativa entre la organización en la gestión financiera y el impacto social 
de los proyectos de inversión ejecutados en la municipalidad distrital de 
Independencia-Huaraz, periodo 2016, pues el p valor es menor a 5% a una 
confianza de 95%. se concluye que la organización articula los factores o 
elementos para un fin concreto sobre el impacto social. 
 
La correlación entre los objetivos y características da la información la 
prueba estadística paramétrica: correlación de Pearson: con un nivel de 
significación p - valor = 0.007 podemos afirmar que existe una correlación 
significativa entre la dirección en la gestión financiera y el impacto social de 
los proyectos de inversión ejecutados en la municipalidad distrital de 
Independencia-Huaraz, periodo 2016, pues el p valor es menor a 5% a una 
confianza de 95%., se concluye que la dirección de la gestión financiera está 
asociado significativamente al impacto social. 
 
La correlación entre los objetivos y características da la información la 
prueba estadística paramétrica: correlación de Pearson: con un nivel de 
significación del 5% (0.05), p - valor = 0.013 podemos afirmar que existe una 
relación significativa entre el control de gestión en la gestión financiera y el 
impacto social de los proyectos de inversión ejecutados en la municipalidad 
distrital de Independencia-Huaraz, periodo 2016, pues el p valor es menor a 
5% a una confianza de 95%, se concluye la evaluación del control de la 










































Tomando en cuenta los resultados se presenta algunas recomendaciones. 
A los directivos, funcionarios en general y a los futuros investigadores se le otorga 
las siguientes recomendaciones: 
- A la alta dirección de la municipalidad de Independencia plantear lineamientos 
e instrumentos de gestión, sobre la gestión financiera e impacto social, que 
conllevara a mejores resultados e impacto a la sociedad en su conjunto. 
 
- Reconocer que una buena estrategia de gestión financiera bien articulada, 
llevara a alcanzar los objetivos y metas de lo programado. 
 
- Verificar los resultados de la programación de objetivos y metas en qué 
medida benefician al desarrollo  de la institución e impacto sobre la población. 
 
- Reconocer que una buena planificación conllevara a un proceso de gestión 
financiera con técnicas y conjunto de métodos, instrumentos y objetivos, a fin 
de establecer una institución de pronósticos y metas económicas, financieras 
optimas; tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren 
para lograrlo. 
 
- Tomar en consideración que una buena organización  conllevara a un proceso 
de gestión financiera de actividades coordinadas para una gestión ordenada. 
 
- Reconocer que la dirección es una estrategia que comprende la influencia del 
administrador, a través del cual logran que los trabajadores obtengan los 
objetivos de lo trazado mediante la supervisión, la comunicación y la 
motivación. 
 
- Reconocer que la aplicación del control de la gestión financiera en el que 
consiste en verificar si se cumple de conformidad con el plan adoptado, con 
las instrucciones emitidas y con los principios establecidos, a fin de señalar 
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las debilidades y errores en la gestión adoptada y así rectificarlos e impedir 
que se produzcan nuevamente. 
 
A los futuros investigadores: 
- Incursionar a investigaciones de problemáticas a la realidad local, a fin de 
focalizar el cuello de botella de la mala gestión, distribución económica hacia 
la población. 
 
- Investigar nuevas políticas de gestión acorde con las realidades de nuestras 
zonas, ya que tiene una naturaleza especifica por el nivel de intervención y 
por las costumbres y externalidades diferentes de cada sociedad. 
 
- Promover el cumplimiento de las normas y leyes estipuladas en los sistemas 
de inversión pública, de acorde a cada realidad, con el propósito de 
descentralizar la economía y las estrategias estipuladas en forma global, ya 
que este tipo de sistema nos conlleva a una sociedad de una mala calidad de 
vida. 
 
- Realizar acciones de seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión 
pública en forma continua a nivel de futuros funcionarios asi permitan contar 
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ANEXO 1: Instrumentos                                    
 
ESCALA VALORATIVA: “GESTION FINANCIERA DE PIP” 
El presente instrumento, tiene por propósito  conocer la eficiencia  de la gestión 
financiera de los proyectos de inversión pública   que se desarrolla  en la 
Municipalidad Distrital de Independencia y a partir de las deficiencias 
encontradas, plantear sugerencias para su mejora. En tal sentido,  Se espera ser 
sincero con  sus repuestas.  
 
INSTRUCCIÓN.  Lea cada ítem   detenidamente   y marque su  respuesta con un 
aspa (X), en el recuadro correspondiente.  Recuerde que este instrumento es 
anónima y solo se aplica para fines de  un estudio de investigación. 
Se  le  agradece su participación. 
 
DIM 
¿Cómo evalúa el nivel de eficiencia de   la gestión 
financiera de los proyectos  de inversión  pública, que se 
aplica en  la municipalidad, con relación  a  cada uno de  
los siguientes aspectos? 























1. La capacidad de  selección  y  priorización de las  
estrategias    de planificación financiera de  la MDI         
2.  El nivel de aplicación de  las  estrategias de  gestión 
financiera   de  la MDI?         
3.- La capacidad de  manejo estratégico de la 
administración gerencial del área de gestión financiera  de 
la MDI         
4.-La capacidad de  clasificación adecuada de  metas, 
objetivos y estrategias del área de gestión financiera MDI         
5.- El proceso de participación en   formulación de 
estrategias  de la gestión financiera  de   la MDI         
6.- La capacidad de la construcción  de la visión del área 
de gestión financiera         
7.  El proceso de establecimiento  de  funciones de cada 
unidad operativa de la MDI         
8.- La planificada financiera del proceso de  distribución de 
los recursos económicos         
 
 
9.- La  capacidad de la planificación  financiera en el 
aspecto  social de  la MDI         
10.- La  capacidad de la planificación financiera  en el 








11.- La capacidad  de organización social del presupuesto 
que administra la MDI          
12.- El manejo del presupuesto distribuido de manera  
equitativa         
13.- El manejo del proceso de descentralización de 
funciones y poderes en la MDI         
14.- La capacidad de organización y subordinación  del 
área de gestión financiera de  la MDI         
15.- La capacidad de  distribución de la organización 
funcional de acuerdo a su naturaleza (jefe-áreas)         
16.- La conducción de organización funcional  que se 
desarrolla  en la MD         
17.- La capacidad  de organización combinada (Liea staff) 
que se considera para  lograr  objetivos         
18.- La  capacidad de organización jerárquica consultiva 
(línea staff), para mejorar  las ventajas de la gestión de la 
MDI         
19. El manejo del  centralismo de planificación y 
organización de funciones de la MDI         
20.- El proceso  organizado  de la descentralización  de 
funciones en la MDI         
21. La organización de las funciones de cada uno de los 
órganos y comisiones del área de gestión financiera de la 









22. La  capacidad de  conducción según el  cuadro de 
asignación del personal  en el  área de gestión financiera 
de la MDI         
23.- El proceso de capacitación  al personal técnico 
administrativo del área de gestión financiera  la MDI         
24.- El desempeño de las tareas del  personal para 
cumplir las metas y objetivos de la MDI         
25. la eficacia del cumplimiento de  tareas asignadas de 
acuerdo a sus  funciones          
 
 
26. La capacidad del proceso de  comunicación del 
personal administrativo técnico y gerentes, jefes  del área 
de gestión financiera         
27.-  La capacidad del trabajo  direccionado en conjunto 
para el logro de objetivos de la MDI         
28.- La capacidad del  trabajo productivo  del personal del 



















29.- El proceso de control  respecto a  la aplicación de  las 
normas de desempeño en el área de gestión financiera de  
la MDI         
30.-  El proceso de medición de los resultados de 
desempeño en el área de gestión financiera  de la MDI?         
31. La capacidad de seguimiento  respecto a los recursos 
asignados por el tesoro público para atender los 
programas sociales en la MDI         
32.  La capacidad de evaluación y reajuste de los 
instrumentos de gestión para el logro de los  objetivos del 
área de gestión financiera de la MDI         
33.- El proceso de establecimiento de las medidas 
correctivas por incumplimiento de funciones en la MDI         
34. El proceso de aplicación de sanciones  por 
incumplimiento de funciones al personal de la MDI         
    
















FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO DE LA VARIABLE 1 
1. Nombre:  
Cuestionario para medir la relación entre las variables del Proyecto “Gestión 
financiera de los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital de 
Independencia – 2016”. 
Autor: Br. Calvo Santos, Yanet Geovana 
       Asesor:   Mg. Florián Plasencia, Roque Wilmar 
 
2. Año de Creación:     Octubre – 2016. 
3. Objetivo:  
Determinar la relación entre la “Gestión financiera en los proyectos de 
inversión pública e   impacto social de la Municipalidad Distrital de 
Independencia - 2016” 
4. Estructura 
El instrumento está compuesto por 6 preguntas sustentadas en el marco 
teórico y relacionado con cada una de las variables. Las preguntas están 
distribuidas de la siguiente manera: 
Variable 1: Gestión financiera                  34 (Preguntas) 
 Planificación       10 Preguntas 
 Organización       11 Pregunta 
 Dirección          7 Pregunta 




5. Muestra de aplicación: 
Se trabajará con una  población muestral de 30 gerentes y sub gerentes de 
la municipalidad distrital de Independencia.  
6. Validez: 
Mediante juicio de expertos 
7. Confiabilidad: 
Mediante Alfa de Cronbach, prueba piloto. 
8. Forma de administración: 
En forma individual 
9. Duración: 9 minutos 
10. Forma de calificación: 
El instrumento ofrece cinco categorías de respuesta con un escalamiento tipo 
Likert: 
Categoría de Respuesta Calificación 
Muy eficiente 4 
Eficiente 3 
Deficiente 2 






ESCALA VALORATIVA: "IMPACTO SOCIAL  DE LOS PIP" 
El presente instrumento, tiene por propósito  conocer  la percepción de nivel de  
impacto social  de los proyectos de inversión pública   de  la Municipalidad Distrital 
de Independencia  en los principales sectores y a partir del cual, plantear 
sugerencias para su mejora. En tal sentido,  se espera su sinceridad  con  sus 
repuestas.  
INSTRUCCIÓN.  Lea cada ítem   detenidamente   y marque sus  respuestas con 
un aspa (X), en el recuadro correspondiente.  Recuerde que este instrumento es 
anónima y solo se aplica para fines de  un estudio de investigación. 
Se  le  agradece su participación. 
ITEMS 
OPCION DE RESPUESTA 
BASTAN
TE 
MUCHO POCO NADA 
1.- ¿En qué medida  ha mejorado los servicios brindados por la ejecución de 
obras en proyectos de Saneamiento-Agricultura?  
        
2.- Mejoró  los hábitos de higiene con los proyectos ejecutados en los sectores 
de Saneamiento-Agricultura?         
3.- Se incrementó  la comercialización entre mercados locales y nacionales con 
proyectos saneamiento-agricultura?          
4.- Se  incrementó  la productividad en el Distrito de Independencia con la 
ejecución de los proyectos mencionados?         
5.- Se  Incrementó  los ingresos a nivel general de la población del Distrito de 
Independencia por las ejecuciones de las obras realizadas? 
        
6.- La actividad y el flujo  turistico es constante en el Distrito de Independencia?         
7.- Ha disminuido el tiempo e incremento de producción en la población del 
Distrito de Independencia por la mejora de los servicios de transporte?          
8.-Ha mejorado  la adquisición de la  canasta básica familiar del Distrito de 
Independencia por la dinamización de la economía a través de la ejecución en 
los sectores transporte y turismo?         
9.- .Ha mejorado la calidad del servicio educativo que se brinda en las 
Instituciones educativas del Distrito de Independencia?         
10.- La disminuido  los riesgos  y amenazas de los peligros  socio familiares en  






FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO DE LA VARIABLE 2 
1. Nombre:  
Cuestionario para medir la relación entre las variable del Proyecto “impacto 
social”. 
Autor: Br. Calvo Santos, Yanet Geovana 
       Asesor:   Mg. Florián Plasencia, Roque Wilmar 
 
2. Año de Creación:     Octubre - 2016  
3. Objetivo:  
Determinar la relación entre la “Gestión financiera en los proyectos de 
inversión pública e impacto social de la Municipalidad Distrital de 
Independencia - 2016” 
4. Estructura 
El instrumento está compuesto por 6 preguntas sustentadas en el marco 
teórico y relacionado con cada una de las variables. Las preguntas están 
distribuidas de la siguiente manera: 
Variable 1: Gestión financiera                 10 (Preguntas) 
 Saneamiento - Agricultura     5 Preguntas 
 Transporte – turismo      3 Preguntas 
 Educación       2 Preguntas  
5. Muestra de aplicación: 
 
 
Se trabajará con una  población muestral de 20 pobladores recurrentes a la 
municipalidad distrital de Independencia.  
6. Validez: 
Mediante juicio de expertos 
7. Confiabilidad: 
Mediante Alfa de Cronbach, prueba piloto. 
8. Forma de administración: 
En forma individual 
9. Duración: 6 minutos 
10. Forma de calificación: 




































































































NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ESCALA VALORATIVA: “ GESTION FINACIERA PIP” 
 
        
OBJETIVO:  
Medir el nivel de  eficiencia en cada uno de los procesos de gestión financiera de los proyectos de  
inversión pública que se desarrolló en la Municipalidad distrital 
        
        DIRIGIDO  A: Los gerentes, sub gerentes y jefes de línea   de la Municipalidad Distrital de Independencia - 
2016 
  
         APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: FLORIÁN PLASENCIA,  Roque Wilmar 
 
   
         GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR:         Doctor en Educación 
   
         VALORACION: 
 
     
   
Muy buena Buena Regular Mala  
  








     
   
 
   





































CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 
 
         NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ESCALA VALORATIVA: “ IMPACTO SOCIAL PIP” 
 
         
OBJETIVO:  
Medir el nivel de percepción del   impacto social  de los proyectos de  inversión 
pública que se desarrolló en la Municipalidad distrital. 
         
         DIRIGIDO  A: Los gerentes, sub gerentes y jefes de línea   de la Municipalidad Distrital de 
Independencia - 2016 
  
         APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: FLORIÁN PLASENCIA,  Roque Wilmar 
 
   
         GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR:         Doctor en Educación 
   
         VALORACION: 
 
     
   
Muy buena Buena Regular Mala  
  









     
                           



































































NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ESCALA VALORATIVA: “ GESTION FINACIERA PIP” 
 
         
OBJETIVO:  
Medir el nivel de  eficiencia en cada uno de los procesos de gestión financiera de los 
proyectos de  inversión pública que se desarrolló en la Municipalidad distrital 
         
         DIRIGIDO  A: Los gerentes, sub gerentes y jefes de línea   de la Municipalidad Distrital de 
Independencia - 2016 
  
         APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: VARGAS ARCE, Darío. 
 
   
         GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR:         Doctor en Economía 
   
         VALORACION: 
 
     
   
Muy buena Buena Regular Mala  
  
         
         
   















































Anexo 3: Constancia emitida por la institución que acredite la realización del estudio 
 
CONSTANCIA DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO PILOTO 
 
EL  QUE SUSCRIBE,  EL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUARAZ.  
 
HACE   CONSTAR: 
 
Que, el Br. CALVO SANTOS, Yanet Geovana;  estudiante del  Programa de Maestría en 
Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”- Filial: Huaraz, ha  
aplicado  a la población censal de  20 (Gerentes, Jefes de línea), siendo los monitores y 
responsables del manejo administrativo financiero de la gestión de LA Municipalidad Provincial 
de Huaraz, los instrumentos de recolección de datos denominados: Escala valorativa “gestión 
financiera del PIP” y Escala Valorativa “Impacto social del PIP”, con  la  finalidad de   determinar  
su  coeficiente de confiabilidad. 
 
Dicho instrumento, corresponde a la tesis titulada: Gestión financiera de los proyectos de 
inversiónpública e impacto social en la Municipalidad Distrital de Independencia, Huaraz -2016. 
 






    Huaraz, setiembre del 2016 
 
        
________________________________ 









CONSTANCIA DE APLICACIÓN-ENCUESTA 
 
 
A través de la presente y de acuerdo a lo establecido, autorizo a la alumna de pos grado 
en Gestión Pública, para que lleve a cabo la aplicación de la encuesta a los gerentes, sub 
gerentes y jefes de línea de la Municipalidad distrital de Independencia – Huaraz 2016, del 
trabajo de investigación que lleva por título “Gestión financiera de los proyectos de inversión 
pública e impacto social de la Municipalidad distrital de Independencia – Huaraz 2016”. 
 
El Gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad distrital de Independencia, 
autoriza a la economista Yanet Geovana Calvo Santos, para la aplicación de la encuesta que se 









Anexo 4: Otros 
                                  
   
                                                    
 
               D
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ST 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ST 22 23 24 25 26 27 28 ST 29 30 31 32 33 34 ST 1 2 3 4 5 ST 6 7 8 ST 9 10 ST
1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 27 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 30 2 2 3 2 3 3 3 18 2 2 3 2 3 2 14 2 1 1 1 1 6 2 2 2 6 3 2 5
2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 21 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 23 1 2 3 2 2 1 1 12 1 2 2 2 2 2 11 1 2 1 2 2 8 3 1 2 6 2 2 4
3 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 19 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 29 2 1 3 2 3 2 2 15 2 1 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 10 2 1 2 5 1 1 2
4 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 24 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 28 3 3 4 3 3 2 2 20 2 2 2 1 2 2 11 2 2 3 2 2 11 2 2 2 6 3 3 6
5 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 35 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 38 3 4 3 4 4 3 4 25 3 3 4 4 3 4 21 1 2 2 2 1 8 1 4 1 6 1 1 2
6 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 25 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 29 2 2 3 3 3 3 2 18 3 3 3 3 2 3 17 3 2 2 2 3 12 2 2 2 6 2 2 4
7 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 27 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 29 3 3 3 2 3 2 3 19 3 2 2 3 2 3 15 3 4 3 3 4 17 2 3 3 8 2 2 4
8 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 2 2 2 2 3 2 3 16 3 3 3 3 3 3 18 2 2 3 2 2 11 3 2 2 7 2 2 4
9 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 37 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 2 2 3 2 2 11 2 2 2 6 2 3 5
10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 32 3 3 4 4 4 4 3 25 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 2 13 2 2 2 6 2 3 5
11 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 22 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 26 2 2 3 3 3 3 3 19 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 2 2 11 2 3 4 9 4 4 8
12 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 28 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 24 2 2 4 4 3 3 4 22 4 2 2 2 1 3 14 2 2 3 3 3 13 2 2 3 7 2 2 4
13 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 18 1 2 2 1 2 8 3 3 4 10 3 4 7
14 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 30 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 3 24 3 3 1 1 4 4 4 20 4 3 3 3 3 2 18 1 1 1 2 3 8 3 2 3 8 4 3 7
15 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 25 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 26 4 3 2 3 4 3 2 21 1 2 3 4 3 2 15 4 3 3 4 4 18 3 3 2 8 1 3 4
16 4 4 3 3 2 2 1 1 2 2 24 3 3 4 4 3 3 2 2 1 1 2 28 2 3 4 3 2 1 2 17 3 4 3 2 2 3 17 4 3 4 3 2 16 1 2 3 6 4 1 5
17 2 2 1 2 2 3 3 4 4 3 26 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 28 4 1 1 2 2 1 2 13 2 3 3 3 3 3 17 1 3 3 3 4 14 4 3 2 9 1 2 3
18 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 29 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 31 4 4 3 3 3 2 2 21 2 2 4 4 1 1 14 4 3 3 4 4 18 3 3 2 8 2 2 4
19 4 3 3 3 2 2 2 2 1 2 24 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 29 1 1 3 3 3 3 2 16 2 2 2 2 2 2 12 4 3 3 2 2 14 2 1 2 5 3 3 6
20 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 20 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 25 1 2 2 2 2 3 3 15 3 3 3 2 1 4 16 1 2 2 3 3 11 3 2 2 7 2 2 4
21 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 33 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 23 3 3 1 2 2 3 3 17 3 3 3 3 3 1 16 3 3 3 4 4 17 4 3 2 9 2 1 3
22 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 26 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 24 3 3 2 2 2 3 3 18 3 3 3 1 3 3 16 3 3 4 4 4 18 1 1 2 4 2 2 4
23 4 1 1 2 2 3 3 4 4 3 27 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 32 2 2 3 3 3 2 3 18 3 3 3 2 2 1 14 4 3 3 3 2 15 2 2 1 5 2 3 5
24 4 1 1 2 3 3 3 3 3 3 26 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 34 3 3 2 2 2 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 2 12 3 3 3 9 3 3 6
25 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 29 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 33 4 4 4 4 4 3 3 26 3 3 3 4 4 4 21 4 4 3 3 3 17 3 3 3 9 3 3 6
26 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 30 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 2 2 2 18 2 3 3 3 3 3 17 3 3 3 4 4 17 4 4 4 12 4 4 8
27 1 1 4 4 1 3 3 3 3 3 26 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 1 25 3 3 1 2 2 2 2 15 3 3 3 3 2 1 15 1 2 2 1 1 7 1 2 2 5 2 2 4
28 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 26 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 25 1 2 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 2 2 10 3 3 2 8 2 2 4
29 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 2 1 2 17 3 3 3 3 2 2 16 2 2 3 3 3 13 3 3 3 9 3 3 6
30 3 1 2 3 3 3 3 3 2 1 24 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 28 2 2 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 3 3 18 3 3 2 8 2 2 4
Elaboracion: yanet calvo santos
ANEXO N°07
VARIABLE 1 VARIABLE 2
D1-PLANIFICACION D2-ORGANIZACIÓN D3-DIRECCION D4-CONTROL V2-D1- SANEAMIENTO-AGRICULTURA V2-D2- TRANSPORTE-TURISMO V3-EDUCACION
